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Az egyházak története intézményesülésük kezde-
tétôl fogva a reformok története is egyben. Termé-
szetes jelenség ez, hiszen a hívô lélek, a tudatos, el-
veken alapuló vallás és az egyház mint intézmény, 
illetve a hierarchia között a priori ellentét húzódik. 
A reformok jelentôs része a hívô közösség tudatos-
ságának külön jelentôséget tulajdonít, így természe-
tes, hogy kultúránknak abban a történeti korszaká-
ban, amikor a tudás forrása és a hagyomány átadásá-
nak eszköze jelentôs mértékben az írott szó volt, a 
könyv különös fontosságot nyert. A protestáns re-
form ebbôl a szempontból is megkülönböztetett 
helyet kívánhat magának a vallási reformok sorában. 
A protestáns egyházakon belüli reformmozgalmak 
– pietizmus, puritanizmus stb. – hívei pedig olyan 
társadalmi jelenségek rögzítésének lehetôségét is 
megteremtették, mint az analfabétizmus szinte tel-
jes felszámolása a közösség férfi tagjai esetében, il-
letve a jelentôs mértékû (50–60%) nôi olvasni tudás 
már a korai újkorban is.
Luther 154 elején megjelent felhívásában „An 
die Ratsherren aller Städten deutsches Landes” köve-
teli, hogy a tanácsok alapítsanak „gutte librareyen 
odder bücher heuser”.1 A gyorsan szervezôdô új egy-
ház szabályzataiba (Kirchenordnung) is bekerült a 
könyvtárról való gondoskodás szükségessége. A lu-
theránus városok mellett szinte valamennyi protes-
táns várost vizsgálva sorolhatók a példák, így a pfal-
zi, a sziléziai vagy a svájci helvét hitvallásúakról is 
tudható, hogy megalapították a közösségi használa-
tú könyvtáraikat.3
Az említett szabályzatok s késôbb a német váro-
sok példája szolgált alapul, hogy a magyarországi, 
elsôként a többségében német lakosságú evangéli-
kus városok a maguk tanácsi könyvtárait, iskoláit, 
illetve ezek gyûjteményeit a volt szerzetesrendi 
könyvtárak megtartásával, anyaguk szelektálásával, 
majd gyarapításával létrehozzák. A gyûjtemények 
igen gyakran egy-egy parókián voltak elhelyezve, 
vagy akkor adták át nekik, amikor már kinôtték a 
városi tanácsi kereteket.4 Nem gondoljuk természe-
tesen, hogy valamennyi polgár élt is a lehetôséggel, 
és könyvtárba járt, de a városi tanács tagjai, az isko-
lák tanárai, az egyházi emberek (esetleg a tanulók is) 
minden bizonnyal kézbe vették a könyveket.
Idézett felhívásában Luther az alapításon és 
fenntartáson kívül az ellenôrzést is a tanácsok felada-
tává tette, s ezt az ellenôrzô funkciót is az egyházzal 
és az iskolákkal közösen gyakorolták. A magyaror-
szági kálvinista többségû városok esetében is így volt 
ez. Rögtön meg kell jegyeznünk, hogy a helvét hit-
vallású többség a magyar lakosságú vagy a többségi-
leg azzá váló (Kolozsvár, Kôszeg vagy Kassa) váro-
sokban alakult ki. A magyar adminisztráció már ek-
kor is a felületesség szinonimája volt, így a könyv-
kultúra kutatásának forráshelyzete komoly hátrá-
nyokat mutat akkor, ha a német városokéhoz hason-
lítjuk.5
A magyar kálvinista városok többsége mezôvá-
ros volt, így a földesúr vallása, udvari környezete, 
kulturáltsága, ennek jellege befolyásolta a birtoko-
kon tevékenykedô tanítók, lelkészek, ügyvédek vagy 
orvosok mûveltségét is, és sokszor közvetlenül járult 
hozzá egy-egy értelmiségi magángyûjtemény ki-
alakulásához vagy éppen megmentéséhez, ha az 
 özvegy az örökölt könyveket eladta. A nagy kálvi-
nista családok udvari könyvtárai, illetve a kálvinista 
lelkészek bibliotékái nagyon eltérô ízlést mutatnak 
abban a tekintetben, hogy tulajdonosaik az ország 
melyik területén éltek. A nyugat-magyarországi te-
rületeken csak késôn alakult ki az önálló református, 
illetve evangélikus egyházkerület, a Csepregi Zsina-
tig (1591) semmiképpen nem különült el a kettô. 
A terület fôúri családjainak – Nádasdyak, Bánffyak, 
Batthyányak, majd Esterházyak – könyvtárait jól is-
merjük6 csakúgy, mint több protestáns lelkészét is 
(a Beythe család tagjai, Czeglédi Pál, Kanizsai Pálfi 
János stb.). Az arisztokrata családok a 17. század kö-
zepéig valamennyien katolizáltak vagy kihaltak fiú 
ágon. A katolizálás elôtt protestánsok voltak, magu-
kat hol lutheránusnak, hol inkább helvét hitvallá-
súaknak tartották (jó példa erre Batthyány Ferenc). 
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3A protestáns teológiai irodalom, illetve az egyház-
szervezést segítô munkák összessége mint gyûjte-
ményi profil nem köthetô egyik felekezethez sem. 
A szakirodalomban irénikus jellegûnek mondjuk, 
mert mindkét vallás jelentôs alakjainak mûvei jelen 
voltak a könyvespolcokon. A wittenbergi klassziku-
sok (Luther, Melanchthon, Bugenhagen), a rostoc-
ki David Chytraeus és persze a heidelbergi egyetem 
tanárai (fôként David Paraeus). Ez a jelenség magá-
tól értetôdô, hiszen a 16–17. század fordulójáról 
ismert lelkészek valamennyien megfordultak vala-
melyik említett egyetemen vagy akár többön is. 
Mindenképpen kiemelhetô Czeglédi Pál könyvtára, 
mert a ma is meglévô könyvek bejegyzései kirajzol-
ják azt a kört, amelyet a Magyarországon kevés ideig 
munkálkodó Szenci Molnár Albert alakított ki. 
A nyugat-magyarországi területek azért is különle-
gesek a jelenlévô könyvanyag szellemiségét vizsgál-
va,7 mert – ahogy Európában a heidelbergi egyetem 
– gyûjtôhelyei voltak a mindenünnen menekülô sza-
badon gondolkodóknak, illetve vallási üldözöttek-
nek. Stájerországból, Karintiából, majd Sziléziából, 
Csehországból, Észak-Bajorországból és Pfalzból, 
illetve ismét késôbb Bécs környékérôl érkeztek ide 
ezek az emberek, és itt tudtak egzisztenciát alapíta-
ni, tanári, ügyvédi vagy éppen lelkészi állást nyerni 
(az egyik legjobb példa erre a württenbergi Johann 
Jacob Knaus, borostyánkôi lelkész).8
A Tiszáninneni Református Kerület területének 
nagyobb része a Perényi, majd a Rákóczi családok 
birtoka volt. A lutheránus, illetve református és ka-
tolikus ágú család nagy felelôsséggel gondoskodott 
arról, hogy birtokaikon legyenek tanárok, lelkészek. 
Azzal azonban nem törôdtek, hogy azok az ifjak, 
akik az ô támogatásukkal végeztek felsôbb tanulmá-
nyokat, milyen protestáns szellemmel térnek haza. 
Jól ismert az a tény, hogy a pataki kollégium elsô 
száz évében csaknem valamennyi tanár járt Witten-
bergben, ahol filippista szellemben tanultak, vagy 
Heidelbergben, ahonnan irénikus nyitottsággal tér-
tek haza. A Rákóczi család, amelynek világi jellegû 
könyvtára a katolikus ág könyveivel együtt került a 
kollégiumi bibliotékába, nem egyszerûen a család 
tagjainak szellemiségét jellemzi. Ez a sok tekintet-
ben nyitott szellemiségû gyûjtemény került össze 
1660-ban (Lorántffy Zsuzsanna hagyatékaként) a 
Nádasdy-címer a Sylvester Bibliából. Sylvester János: Új 
Testamentum magyar nyelven… [Sárvár-Újsziget, 1541]. 
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4már meglévô, ortodox lutheránus, ortodox reformá-
tus, filippista, irénikus, puritán vegyes könyvanyag-
gal és persze Johannes Amos Comenius szellemisé-
gével, aki nem csupán a helyi nyomda megalapításá-
nak szorgalmazója volt, hanem olyan egyéniség, aki 
generációkig hatóan hagyott szellemi ízlésbeli nyo-
mot maga után.9
A 17–18. század fordulójától kezdôdôen csak 
kevés magyarországi arisztokrata család tartott ki a 
református közösségek mellett. Mindenképpen ki-
emelendô, márcsak bibliofil tevékenysége okán is a 
Ráday család. Ráday Pál10 és fia Ráday Gedeon11 pé-
celi udvarházukban összegyûjtött könyvtára nem 
vetekedett gazdagságában a nyugat-magyarországi 
fôurakéval, de tartalmi összetétele határozott mo-
dernséget mutat. A kálvinista teológia mellett az 
egyházszervezés alapvetô könyvei, de fôként a törté-
neti szakirodalom, a jog, a földrajz, illetve Gedeon 
esetében már leginkább a modern filozófia és a ter-
mészettudományok is hangsúlyos helyet nyertek a 
gyûjteményben. Külön említésre méltó a magyaror-
szági és erdélyi kálvinista családok kapcsolatrendsze-
re, amely a családi kötelékeken alapult, de a gazdasá-
gi, a politikai együttmûködés mellett a könyvgyûjtésre 
is kiterjedt. Ismert a családok nôtagjainak könyvgyûj-
tô és könyvkiadást támogató tevékenysége is.1
Az erdélyi kálvinista fôurak – és persze iskolák – a 
református fejedelmek idején nagyon jó helyzetben 
voltak. A központi, a fejedelmi udvar mûvelô-
déspolitikáját kellett támogatniuk azzal, hogy a ma-
guk birtokain felépítettek egy erôs egyházi és iskolai 
intézményi rendszert. Ennek az ereje akkor mutat-
kozott meg igazán, amikor Erdély a Habsburg Biro-
dalom Nagyhercegségeként találkozott a szervezett, 
állami segítséget élvezô rekatolizációval. Az erdélyi 
kálvinista arisztokrata családok – a Bethlenek, az 
Apaffiak, a Telekiek – magángyûjteményeinek arcu-
lata ugyan archaikusabb, hiszen még a 18. század-
ban is gondoskodtak az egyházszervezést segítô 
könyvekrôl is, vagy éppen el kellett igazodniuk a 
legújabb teológiai irodalomban is, mégis ezek a 
könyvtárak voltak a birtokok lelkészeinek szellemi 
fegyvertárai is (jól ismertek a 18. századi gernyesze-
gi Teleki könyvtár kölcsönzési jegyzékei).13
A református könyvgyûjtemények jellegét azon-
ban igazán jól a kollégiumi könyvtárak tükrében jel-
lemezhetjük. Úgy, ahogy az egyes kálvinista egyház-
kerületek teológiai arculata, szellemisége a mai napig 
eltér, a 16–18. században iskoláik könyvanyaga is 
más-más képet mutat. Lehet, hogy ez utóbbi tény is 
hozzájárult ahhoz, hogy ma is különbözôségek mu-
tatkozzanak. Nagyon jól példázza ezt a sárospataki 
és a debreceni kollégiumi könyvtárak anyagának 
 összehasonlítása. Ha statisztikailag vizsgáljuk a 18. 
század eleji állapotokat, akkor megállapíthatjuk, 
hogy a sárospataki könyvanyag sokkal heterogénebb 
összetételû. Jelentôs a nem kálvinista teológiai áram-
latok jelenléte, hangsúlyozottan jelen van az evan-
gélikus s ezen belül a filippista szellemi áramlat is. 
Számottevô a katolikus szerzôk száma, beleértve a 
17. századi szerzôket is. A kálvinista teológián belül 
a heidelbergi (irénikus) szerzôk, illetve a németalföl-
di teológia a svájcival szemben túlsúlyban van. Deb-
recenben ezzel szemben a helvét szerzôk dominan-
ciája figyelhetô meg, s a németalföldiek standard (de 
feltûnô) jelenléte mellett irénikus munkákat alig ta-
lálhatunk. Evangélikus oldalról megvannak a na-
gyobb egyéniségek „opera omniái”, de a polémikus 
irodalom s fôként Philipp Melanchthon tanítványai 
már kisebb számban fordulnak elô. Közel kortárs 
katolikus szerzôk pedig csak elvétve akadnak.
Ráday Gedeon (1713–179) képmása. Quirin Mark, 1790
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5A sárospataki kollégiumot és könyvtárat gyakor-
latilag újjá kellett alapítani a Rákóczi-szabadságharc 
után. Az 176-os, elsô 18. századi könyvtárrende-
zéskor még alig 1000 kötetet tudhattak magukénak, 
a 17. századi könyvek közül pedig nem maradt meg 
100 sem. A tanárok és lelkészek hagyatékainak meg-
vásárlása volt az elsôdleges beszerzési forrás, de az 
iskola nagyon sok ajándékkal is gyarapodott. 1783-
tól megváltozott a könyvtárosok alkalmazásának a 
rendje, hiszen az „inspector bibliothecae” tisztség 
megteremtésével a tudós könyvtárosok sorát nevez-
hették ki – addig ugyanis az idôsebb diákok közül 
választották ki a könyvtár ôreit. Az elsô ilyen könyv-
táros tanár Szombathi János volt (1783–183), aki 
újrarendezte a könyvtárat.
A debreceni kollégiumi könyvtár története is 
szinte újrakezdôdik a 18. században. A Rákóczi-sza-
badságharc idején (1701–1711) többször pusztí-
tott, illetve menekülésre kényszerített iskola könyv-
tárát az 1710-es években kezdték el újrarendezni, 
illetve módszeresen gyarapítani. A korábbi hagyo-
mányt folytatva az iskola diákjai számos könyvet 
ajándékoztak, illetve hagytak haláluk után az alma 
mater könyvtárára. Az adományok rendszeres fel-
jegyzése örvendetes módon máig fennmaradt, így 
képet tudunk formálni az állomány gyarapodásának 
mértékérôl. Az 1714. évi katalógusban 1556 kötetet 
regisztráltak. Jellemzô a város és az iskola szoros 
kapcsolatára az a tény, hogy a könyvtárosi teendôk-
kel megbízott diák közvetlenül a város vezetôinek 
tartozott elszámolással. Ez egyben a város tanácsá-
nak felelôsségteljes gondoskodását is jelentette. (A 
kollégium 175-ig közvetlenül a város irányítása 
alatt állt, majd a Tiszántúli Református Egyházkerü-
let vette át – Mária Terézia rendeletére – ezt a fel-
adatot.) 1736-ig több mint harminc volt diák, lel-
kész és tanár könyvhagyatékát inkorporálták a 
gyûjteménybe, így az állomány két évtized alatt 
megduplázódott. A könyvtár tematikusan ugyanak-
kor nem ezekbôl a hagyatékokból gazdagodott iga-
zán – hiszen nagyon sokan ugyanazokat a mûveket 
hagyták a bibliotékára –, hanem a tervezett fejleszté-
seknek köszönhetôen. Ezek közül kiemelkedik a ter-
mészettudományos könyvanyag gyarapítása, elsô-
sorban Hatvani István professzor tevékenysége ré-
vén, illetve az egyháztörténeti anyag európai 
méretûvé fejlesztése Sinai Miklós egyháztörténész 
figyelme mellett. A könyvtárba természetesen elsô-
sorban az európai protestáns központok, Genf, Zü-
rich, Leiden, Franeker, Göttingen könyvkínálata ke-
rült, de a debreceni gyûjtemény a francia felvilágo-
sodás eszméinek magyarországi recepciója szem-
pontjából is jelentôs. Könyvtártörténeti szempont-
ból is fontos, hogy a debreceni kollégiumnak volt 
ereje a partikula rendszer kiépítésére, és e munkával 
együtt a nagykôrösi, a mezôtúri, illetve a hódmezô-
vásárhelyi kollégiumok könyvtárainak hasonló 
szellemû fejlesztésére is.
A dunántúli reformátusok legjelentôsebb iskolá-
ja a pápai kollégium volt. A 18. század végéig a helyi 
egyházközség fenntartásában mûködött, azután az 
egyházkerület vette át. Könyvtára a többi kollégiu-
méhoz hasonlóan a diákok és a professzorok adomá-
nyaiból, illetve hagyatékaiból gyarapodott. A legje-
lentôsebb 17. századi hagyaték (Veresmarthi Mihá-
lyé) megmaradt a 18. század közepéig, s lassú gyara-
podás is regisztrálható. A könyvtárosok a diákok 
közül kerültek ki addig, amíg az egyházközség volt 
a fenntartó. A könyvtár történetének szomorú for-
dulópontja az 175. év, amikor Mária Terézia ren-
deletére el kellett hagyniuk Pápát, s Adásztevelre 
költöztek. A könyvtár állományából ez után csak 
17 kötet maradt meg. A gyûjteményt tehát gyakor-
latilag újra kellett alapítani. 1785-tôl kinevezett 
könyvtárigazgatók felügyelték a szerzeményezési és 
a katalogizálási munkákat. A legjelentôsebbek Mán-
di Márton István (1760–1831) és Tóth Ferenc 
(1768–1844) professzorok voltak.
Különbözôségek mutathatók ki az erdélyi kollé-
giumi könyvtárak anyagában is. A marosvásárhelyi 
katalógusok tanúbizonysága szerint Baranyai Decsi 
János és Laskói Csókás Péter után a 18. századig 
nem akadt hozzájuk hasonló egyéniség az iskola ta-
nári karában, legalábbis olyan nem, aki a könyvtár 
gyarapítását olyan tervszerûen végezte volna, mint 
ôk. A 17. század folyamán örökölt kisebb polgári, 
lelkészi hagyatékokkal nem a legszínvonalasabb teo-
lógiai anyag került a gyûjteménybe, amelyet késôbb 
a Teleki család intenzív patronátusa tett korszerûbbé 
a 18. században.
A kolozsvári kollégium és könyvtár Apáczai Cse-
re Jánosnak köszönheti, hogy a 17. század második 
felétôl kezdôdôen a legmodernebb teológiai áramla-
tok is képviseltethették magukat a bibliotékában, s 
az 175-es katalógus már egy, a debrecenivel és a 
patakival nagyságban is összemérhetô gyûjteményt 
mutat.
I. Apafi Mihály fejedelem a tatárok által feldúlt 
fôváros, Gyulafehérvár helyett a közeli Nagyenyeden 
alapított kálvinista kollégiumot 166-ben. Az iskola 
könyvtára örökölte a Gyulafehérvárról elmenekített 
könyvtárrészt, majd alapvetôen az iskola egykori di-
ákjai hagyatékaiból gyarapodott. Az erdélyi reformá-
tus diákok nagy számban a németalföldi egyetemeket 
6látogatták, könyveiket ott szerezték be. A 17. század 
0-as éveitôl kezdve azonban egyre gyakrabban 
mentek át Angliába, ismerkedtek meg az ottani puri-
tán, presbiteriánus eszmékkel. A könyvtár ennek 
megfelelôen az 1680-as évekre jelentôs számú olyan 
könyvet is birtokolt, amelyek a felnövô generációkat 
a németalföldi ortodox kálvinista iránytól eltéríthet-
ték volna. A 18. század elején többször végrehajtott 
állományellenôrzés alkalmával a 17. századi kataló-
gus valamennyi angol vagy e körbôl származó tétele 
mellett megtaláljuk a „deest” bejegyzést. Ez a kollégi-
umi könyvtár a 18. század végére Erdély egyik legna-
gyobb gyûjteménye lett, hiszen hagyatékként meg-
kapták Teleki József fôúr (173), Borosnyai Márton 
orvos (1738) és Bánffi Zsigmond nemes (175?) 
könyvtárát, majd Bethlen Kata magyar bibliotékáját 
is (1759). Az 175-ben, majd 1764-ben írt kataló-
gusok tanúsága szerint a könyvtár állománya már ek-
kor meghaladta az 5000 kötetet.
Marosvásárhelyt a 18. század elején még csak 
szerény, néhány száz kötetes könyvtárat tudhatott 
magáénak az iskola, de a Teleki család valamennyi 
generációjának rendszeres támogatása meghozta az 
eredményét. Teleki Sámuel gyûjteményének maros-
vásárhelyi jelenléte pedig a tanárok és az ottani értel-
miség mûvelôdési lehetôségeit az erdélyi átlag fölé 
emelte.
A székelyudvarhelyi kollégium a nem katolikus 
székelység – a székelyek többsége katolikus maradt 
– oktatásában töltött be jelentôs szerepet, hiszen a 
gyerekeknek nem kellett lakóhelyüktôl távolra utaz-
ni bentlakásos iskolákba. A 18. század elejétôl szá-
mos család, elsôsorban tanárok, lelkészek, de a kör-
nyékbeli nemesek is a kollégiumra hagyták könyvtá-
rukat. Bethlen Imre (1698–1765) consistoriumi 
fôgondnok és felesége, Gyulai Klára járt elöl szép 
példával, majd Székely László, Cserei Mihály, Dál-
noki Teleki Mihály nemesek bibliotékái gazdagítot-
ták a kollégiumot.
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